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บทคัดย่อ
บทความนี้นำาเสนอวิธีวิเคราะห์ Archetype หรือ 
ภาพต้นแบบสำาคัญที่สะท้อนบทบาทผู ้หญิงในนวนิยาย
ไตรภาค เดอะ ฮังเกอร์เกมส์ ประพันธ์โดย ซูซาน คอล
ลินส์ เพื่อศึกษาสถานะของผู้หญิงในสังคม การศึกษาใช้
กรอบทฤษฎีวิเคราะห์ของ C.G. Jung และ นักวิชาการ
แนวจิตวิเคราะห์และสตรีนิยม  Annis Pratt ผลการศึกษา
พบว่านางเอกมีภาพต้นแบบ the hero ซึ่งแสดงความเป็น
ผู้นำาของตัวละครเอก แคทนิส เอเวอร์ดีน ภาพต้นแบบ the 
Amazon และภาพต้นแบบ the Mother นอกจากนี้พบ
ว่ามีภาพต้นแบบท่ีสัมพันธ์และสามารถสนับสนุนบทบาท
สตรี ได้แก่ ภาพต้นแบบ the Green world ภาพต้นแบบ 
the Good Mother และ ภาพต้นแบบ the Womb โดย
สรุป การศึกษาภาพต้นแบบหญิงทำาให้ผู้หญิงแตกต่างจาก
ผู้ชายในประเด็นรูปแบบการใช้พลังอำานาจ เพศหญิงมีภาพ
ต้นแบบของผู้สร้าง ผู้รักษาชีวิตและ ผู้เสียสละ ภาพความ





This article presents archetypal approach in 
order to study female archetypes as represented 
in Suzanne Collins’ The Hunger Games Trilogy. It 
aimed to explore female roles in society.  The author 
used the archetypal theory following C.G. Jung and 
feminist scholar Annis Pratt. The results showed 
important archetypes in the main female character 
Katnis Everdeen-the hero, the Amazon, and the 
Mother. Besides, there were female-related archetypes 
that support the role of the main character including 
the Green World, the Good Mother and the Womb. 
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In conclusion, studying female archetypes indicated 
that female archetypes are different from the male 
archetypes in terms of the ways of power. Female 
archetypes tend to create, cure and sacrifice. The 
leadership role found in the hero archetype guarantees 
Katnis the social acceptance from every gender while 
the genuine female archetypes in her seeks not the 
physical power nor force but the power to cure and 
protect other lives.
บทนำา
ภาพต้นแบบ หรือ Archetype เป็นแนวคิดที่พัฒนา














วรรณกรรม เรียกว่า Archetypal literary criticism ซึ่งผู้ที่
นำามาใช้วเิคราะห์วรรณคดใีนยคุแรกๆ Maud Bodkin ศกึษา
ภาพต้นแบบที่พบในกวีนิพนธ์ (ค.ศ. 1934)  และเป็นที่
วิจารณ์กันมากในยุคทศวรรษ 50 ถึง 60 เมื่อนอธร็อพ ฟ
ราย (Northrop Frye) ขยายทฤษฎีภาพต้นแบบ ในงาน
ตำาราทางวรรณกรรมยุคสมัยใหม่ของเขาชื่อ Anatomy of 
Criticism (ค.ศ. 1957) ในหนังสือเล่มนี้ ฟราย ได้อธิบาย
ในบททีส่ามของหนงัสอืดงักล่าว โดยมกีารวเิคราะห์ตำานาน
เทพเจ้าโรมัน เช่น เรื่องเทพProserpine ท่ีทุกปีนางจะ
อนัตรธานไปใต้พภิพเป็นเวลาหกเดอืนและกลบัสูโ่ลกอีกอกี
ครั้งในภายหลัง รูปแบบการหายไปจากถิ่นหรือบ้านแต่ภาย
หลังมีการกลับคืนสู่โลกเช่นนี้ ฟราย เรียกว่า การตายและ
ฟ้ืนคนืชพีเชิงสัญลกัษณ์ และยงัพบรปูแบบท่ีคล้ายกนัในบท














ละครนำาในนวนิยายไตรภาค เร่ือง เดอะ ฮังเกอร์ เกมส์ 
(The Hunger Games) ซึ่งถือว่าเป็นวรรณกรรมแฟนตาซี 










แนวคิดและทฤษฎี Archetype ในการศึกษา 
วรรณกรรมและส่ือ
ภายหลังยุคของนักจิตวิทยา Jung และ การ
พัฒนาแนวคิดของ Frye ในยุคต่อมาได้มีนักคิดคนสำาคัญ




สิก เร่ืองเล่า ตลอดจนภาพยนตร์ ในผลงานหนังสือช่ือ 















บ้านเพื่อฉลองชัยชนะ นับว่างานเขียน The Hero with A 
Thousand Faces ของ Campbell มีอิทธิพลต่อศิลปินคน
สำาคญัในการสร้างสรรค์ผลงานแนวผจญภยั อนัได้แก่ John 
Boorman, George Miller, Steven Spielberg และ George 
Lucas ผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดและนำาไปเป็นนว
ทางการเขียนบทภาพยนตร์ Star Wars นวนิยายแนวผจญ
ภัย Watership Down (ค.ศ. 1972) ของ Richard Adams 
และนวนิยายเยาวชนชื่อดัง Harry Potter ก็มีโครงเรื่องที่
สะท้อนภาพต้นแบบ hero ในบทบาทของ Harry Potter 




มหัศจรรย์ ตำานานวีรบุรุษสำาคัญ ๆ ซึ่งล้วนแต่มีตัวเอกเป็น
ผู้ชายทั้งนั้น ในเรื่องนี้ Campbell ได้ตระหนักถึงข้อค้นพบ
ในตำานานเรื่องต่าง ๆ ที่พบแต่การเชิดชูวีรกรรมของฝ่าย
ชาย ที่เป็นเช่นนี้เพราะเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้รับการบันทึก 
ตำานานศาสนา ล้วนแต่ได้รับการบันทึกและถ่ายทอดโดย
ผู้ชาย เพราะในประวัติศาสตร์ผู้มีอำานาจมักจะเป็นผู้ชาย 
ผู้หญิงจะเป็นผู้เล่านิทาน เทพนิยาย และนิทานมหัศจรรย์ 
ซึ่งไม่ใช่ตำานานสำาคัญ เพราะผู้หญิงทำางานรับผิดชอบมาก 
ไม่มีโอกาสได้ออกมาสร้างตำานานอย่างเช่นพวกผู้ชายมี 




ทางของพระเอก (the hero’s journey or quest) ตัวอย่าง
เช่น เราสามารถนำาแนวคิดอธิบายการเดินทางของ Frodo 
ในนวนิยาย J.R.R. Tolkien เรื่อง The Lord of the Rings 
การผจญภัยของ Harry Potter ที่แสดงการดำาเนินไปตาม



























รวบรวมจากการถอดเทปรายการโทรทศัน์ของ PBS ซึง่ Bill 
Moyers สัมภาษณ์ Campbell เป็นตอน ๆ  ชื่อ The Power 
of Myth (เผยแพร่ใน ค.ศ. 1988) ที่ Campbell พูดถึง 
ภาพต้นแบบเจ้าแม่กวนอิม และภาพต้นแบบเทพฝ่ายหญิง




ในเวลาต่อมา Annis Pratt เขยีนหนงัสอื Archetypal 
Patterns in Women’s Fiction (ค.ศ. 1982) ได้เสนอ
พฒันาการการสร้างตวัละครหญงิในนวนยิายจากอดตีจนถงึ
ยคุสมยัใหม่ เพือ่ศกึษาบทบาทของผูห้ญงิตามทีว่รรณกรรม
สะท้อน โดย Pratt ใช้ทฤษฎีภาพต้นแบบเทพเจ้าในตำานาน












ตอบแทนด้านลบ เช่น ตำานานนางไม้ Dephne ที่สะท้อน
ภาพหญิงสาวผู้ไม่ยินดีในความรักของเทพ Apollo เมื่อ 
Daphneไม่มีทางเลือกหรือทางหนี นางตัดสินใจกลายร่าง













ปราศจากการควบคมุของเพศชาย ตวัอย่างเช่น ภาพต้นแบบ 
The green world
ตามที่ ได ้กล ่าวไว ้ ในเ บ้ืองต ้น การนำาแนวคิด 












เป็นหญิง มักจะมีภาพต้นแบบหญิงอื่น ๆ ซ้อนอยู่ในภาพ
ต้นแบบผู้นำา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าในยุคศตวรรษที่ 
21 นี้ บทบาทผู้นำาหญิงในวรรณกรรมได้พัฒนาไปมากน้อย
เพียงใด  ในบทความนี้ ผู้เขียนจึงนำาเสนอวิธีการวิเคราะห์
ตัวละครนำาหรือนางเอกของนวนิยายแฟนตาซีแนวผจญ
ภัยในนวนิยายไตรภาคเรื่อง เดอะฮังเกอร์เกมส์ แต่งโดย 
Suzanne Collins โดยอาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีภาพ
ต้นแบบตามทีไ่ด้กล่าวมา วเิคราะห์พลงัอำานาจ ศักยภาพของ
หญิงสาว ได้แก่ ความเป็น Hero หรือวีรสตรี ความเป็นคน
รัก และความเป็นแม่หรือผู้ให้กำาเนิดและปกป้องคุ้มครอง
ลักษณะตัวละครนำาหญิงในนวนิยายไตร
ภาคเรื่อง เดอะ ฮังเกอร์ เกมส์: แคทนิส 
เอเวอร์ดีน
แคทนิส เอเวอร์ดีน เป็นหญิงอายุประมาณ 16 ปี 




แคทนิส กลายมาเป็น “ผู้หาเลี้ยง” หลักให้ครอบครัว ด้วย








สามารถหาเลี้ยงได้อีกเป็นแน่ (บทที่ 1) อาจเป็นเพราะชีว
ตลิำาบากและต้องทำาหน้าทีด่แูลครอบครวั ทำาให้ตวัละครนีม้ี
ลกัษณะเข้มแข็ง กล้าหาญ และเสยีสละเพือ่ผูอ้ืน่ ดังจะเหน็
ได้จากในภาคแรก ที่แคทนิส อาสาเป็นตัวแทน พริม น้อง
สาว เพือ่เป็นผูแ้ข่งขนัในฮงัเกอร์เกมส์ และต่อมา การตดัสิน
ใจนีก้น็ำาพาให้แคทนสิ เริม่ออกเดนิทางไปสูโ่ลกดนิแดนใหม่ 
และพบกับผู้คนใหม่ ๆ ในการแข่งขันเดิมพันด้วยชีวิต 
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ในทฤษฎีภาพต้นแบบวีรบุรุษของ Joseph Campbell แบ่งออกเป็นสามช่วงเวลา คือ การพรากจากหรือการออกเดินทาง 
(Separation/ Departure) การหล่อหลอมอัตลักษณ์ใหม่(Initiation) และการเดินทางกลับ(Return) ซึ่งแต่ละช่วงเวลา จะ
กำาหนดด้วยภาพต้นแบบสำาคัญ ๆ ดังนี้
1. การออกเดินทาง 2. การหล่อหลอมอัตลักษณ์ใหม่ 3. การเดินทางกลับ
1) สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ 




















































หากนำากรอบแนวคิดภาพต้นแบบวีรบุรุษ (hero) มาศึกษาการเดินทางของ แคทนิส เอเวอร์ดีน ตามแนวคิดของ 
Joseph Campbell มาประยุกต์อธิบายพัฒนาการของนางเอก เราอาจสรุปการผจญภัยของแคทนิสได้ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่  1  การผจญภัยของพระเอก ตามแนวคิดของโจเซฟ แคมป์เบล
ตารางที่  2  การเดินทางของแคทนิส ตามแนวคิดการเดินทางของวีรบุรุษ ของ Campbell
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- นวนิยายชุดที่ 2 และ 3 ตอน 
Catching Fire และ Mockingjay 
แคทนิสเผชิญกับการต่อสู้กับกลุ่ม














หญิงในช่วงต้นของการดำาเนินเรื่องนวนิยาย จะปรากฏภาพต้นแบบนี้ในนวนิยายเล่มที่ 1 เดอะฮังเกอร์เกมส์ ชัดเจนที่สุด 
บทบาทของนางเอกจะมีความโดดเด่นหรือมีข้อใดท่ีพเิศษในด้านความเป็นผูน้ำา ต้นแบบวรีบรุุษจะกำาหนดให้บคุคลมคีณุสมบตัิ
พิเศษ เสมือนเป็นผู้ที่โชคชะตากำาหนดให้ต้องรับภารกิจกอบกู้โลกแต่มีอันตรายมาก และต้องเดินทางออกจากภูมิลำาเนา 
การออกเดินทางของวีรบุรุษจะนำามาซึ่งบทเรียนและประสบการณ์ชีวิตท่ียากขึ้น พระเอกหรือนางเอกจะต้องสามารถผ่าน
พ้นบททดสอบเหล่านั้นได้ 
นอกเหนือจากการผจญภัยเกิดขึ้น บททดสอบยังแสดงพัฒนาการตัวละครหรือ self development ของแคทนิส ซึ่ง
เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่เปิดเรื่อง ลักษณะอย่างหนึ่งที่พบในพระเอก/นางเอก ในวรรณกรรมแฟนตาซีคือ มักจะเป็น
เด็กกำาพร้า หรือมีความลับเรื่องการกำาเนิด แคทนิส เป็นเด็กกำาพร้าพ่อ มีแม่ผู้อ่อนแอเพราะสุขภาพไม่ดี การเติบโตของ
นางเอกไม่ใช่เร่ืองง่ายดาย อย่างไรกต็ามเธอมพีรสวรรค์และทกัษะการใช้คนัศรและธนใูนการออกล่าสตัว์ ทกัษะนีเ้ช่ียวชาญ
มากขึ้นเมื่อได้เข้ารับการฝึกก่อนเข้าสู่สนามฮังเกอร์เกมส์\
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Archetype ของผู้หญิงที่พบในลักษณะ
ตัวละคร แคทนิส
ผู้เขียนค้นพบ Archetype ของผูห้ญงิในแคทนสิ ตาม
รอย C.G. Jung โดยอ้างองิวิธวิีเคราะห์ของสำานกัคดิเดยีวกัน
คือ Toni Wolf (ค.ศ. 1956) สรุปได้ว่า แคทนิสมีลักษณะ 
Archetype ของผู้หญิง ดังนี้ 




การทำางานต่าง ๆ ซึ่งในชีวิตของแคตนิส มีเพื่อนรู้ใจเป็น
ชายหนุ่ม 2 คน ที่แคทนิสให้บทบาทชัดเจนว่าไม่ใช่ผู้นำา
ของเธอ ได้แก่ เกล ชายเพื่อนรัก และ พีต้า ชายคนรัก
และสามีในบั้นปลาย
2) The Mother หรือภาพต้นแบบมารดา แคทนิสมี



























แนวคิดของ Annis Pratt เพื่อนำาเสนอว่า หากนวนิยายจะ
เน้นให้แนวคิดสตรีและบทบาทสตรีที่เข้มแข็ง โดดเด่นขึ้น 
จำาเป็นต้องสร้างองค์ประกอบอื่นมาสนับสนุนแนวคิด 
Archetype หรือ ภาพต้นแบบอื่น ๆ ที่
สนับสนุนบทบาทผู้หญิง
1) The Green World 
ต้นแบบ the green world ต้นแบบนี้หมายถึง พื้นที่
พิเศษท่ีธรรมชาติสร้างให้เพศหญิงได้มีอิสระเต็มที่ในการ
แสวงหาตัวตนได้อย่างเสรีไร้ข้อจำากัดหรือกรอบที่เพศชาย





ที่ยิ่งใหญ่ในแบบของ the green world การให้ความรักของ
เธอเปรียบได้กับการได้ครอบครองอาณาจักรทั้งอาณาจักร 
ผู้หญิงจะมีความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเมื่อเกิดความ
ครอบครองพื้นที่แบบ the green world (อ้างถึงใน Pratt, 
ค.ศ. 1982 หน้า 16-17) 
อย่างไรก็ตาม ผู้ประพันธ์ได้เพิ่มองค์ประกอบย่อยที่




ศักยภาพของ The Green World จึงไม่ส่งเสริมบทบาท
นางเอกได้สมบูรณ์
 ธรรมชาต ิในความหมายของภาพต้นแบบท่ีส่งเสรมิ
บทบาทสตรี มีความสำาคัญไม่น้อยไปกว่า the Underworld 
ที่เป็นพื้นที่พักรอการฟื้นคืนชีพในภาพต้นแบบฝ่ายชาย ใน
ขณะที่ภาพต้นแบบ the underworld มียาวิเศษช่วยรักษา
ให้ฟื้นชีพ (เช่น Frodo ใน The Lord of the Rings ได้ยา
วิเศษ The Phial of Galadriel ช่วยชีวิตตอนเผชิญแมงมุม
ยักษ์)  ภาพต้นแบบ the Green World กลับถูกทับซ้อน
กับ ภาพต้นแบบ the Limbo หรือป่ามืดเพื่อเป็นที่หลบภัย 
เนือ่งจากมกีบัดกั หลมุพราง และลกูเบอรีพ่ษิ หากวเิคราะห์
ในแนวคดิ Archetype ของ Pratt และจติวเิคราะห์ นวนยิาย
สมัยใหม่ที่ประพันธ์โดยผู้เขียนหญิงเรื่องนี้ ก็ยังไม่อาจลบ
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ภาพขนบเดิมที่ละเลยรายละเอียดของสัญลักษณ์ทีสามารถ
ส่งเสริมสร้างศักยภาพหญิงให้โดดเด่นขึ้นมาได้
2) The Good Mother และ The Womb
 ในนวนยิายเล่มท่ีหนึง่ The Hunger Games เปิดฉาก
เรือ่งทีพ่ืน้ที ่the Meadow และ arena ซึง่ถึงแม้จะเป็นพืน้ที่
ปกครองของรฐับาลพาเนม็ แต่ปราศจากการเข้าควบคมุโดย
กำาลัง พื้นที่สีเขียวหมายถึงธรรมชาตินี้ยังเกี่ยวพันกับ the 















พาพีต้าเข้าไปหลบในถำ้า ซึ่ง ถำ้า หรือโพรงคือภาพต้นแบบ





Archetype หรือภาพต้นแบบอื่น ๆ ที่
แวดล้อมตัวละครเอก
ไม่เพียงแต่ Archetype ของ Hero ในโครงเรื่องมีผู้
ช่วย เป็น archetype ชนิดหนึ่งเรียกว่า the wise old man/ 
woman ในนวนิยายเรื่องนี้ แคทนิสมีผู้ช่วยที่เป็นผู้ฝึกสอน
และให้คำาปรึกษาเหมือนพี่เลี้ยงในการแข่งขันเกมส์ ชื่อ เฮ
มชิ ในการแข่งขัน แคทนสิ จะต้องเผชญิกบัผูร้้าย ในแนวคดิ
ต้นแบบเรียกตัวร้ายว่า the villain แต่ในช่วงแรกบทบาท
ของthe wise old man เข้ามาให้ความช่วยเหลือนางเอก







































วีรบุรุษ (the hero’s journey) นอกจากนี้ เมื่อต้องสนับ
สนถุนการศึกษาวรรณกรรมในแนวสตรีนิยม การอ้างอิง
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ภาพต้นแบบวรีบรุษยงัมคีวามสำาคญั โดยเฉพาะในการสร้าง
















ไม่มีนั่นคือภาพต้นแบบมารดาและ the green world 
เพราะเป็นต้นแบบที่ส่งเสริมให้ตัวละครวัยรุ่นหญิงมีอิสระ
และแสดงศักยภาพของเพศหญิงได้มากที่สุด นอกจากนี้ 
ภาพต้นแบบดงักล่าวเป็นต้นแบบทีแ่สดง self development 
ของหญิงสาวที่ปราศจากอิทธิพลจากสังคมแบบปิตาธิป
ไตย (Patriarchy) โดยแท้จรงิต้นแบบ the green world 
คอืพ้ืนทีใ่ห้หญงิสาวได้เติบโตทางอารมณ์ และ ต้นแบบครรภ์
มารดา หรอื womb มส่ีวนสนบัสนนุทำาให้ต้นแบบหญงิมี
ความสมบรูณ์ในเชิงอตัลกัษณ์เพศหญงิ เพศผูส้ร้างและรกัษา
สรรพสิง่ และแสดง female autonomy ทีไ่ม่พบในต้นแบบ
ชายได้อย่างชัดเจน
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